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7 - LES OPHIOLITES DES. CONFINS TURCO-SYRIENS (HATAY.ET BAER - BASSIT) 
par J.F. PARROT 
Cette é t u d e  concerne deux secteurs : l e  massif du Kizil Dag [Hatayl e n  
Turqu ie ,  et l a  r é g i o n  du 6aër e t  du Bassit, s i tuée p l u s  au sud ,  dans l e  nord- 
o u e s t  de  l a  S y r i e .  
A - Le m a s s i f  du Kizil  Dag 
I1 couvre  e n v i r o n  500 km2 entre I skende run  e t  Antakya ; de  d i r e c t i o n  sen- 
s i b l e m e n t  SW-NE, il  est l imité  à l ' O u e s t  par  l a  mer, présentant  sous  l e  D j e b e l  
Moussa, ,une coupe nord-sud de p l u s  d e  12 km de long ,  dont  l ' é t u d e  p é t r o g r a p h i -  
que  e t  géochimique es t  e n  c o u r s  (PARROT - n o t e  e n  p r é p a r a t i o n ) .  On y r e n c o n t r e  
successivement du Nord au Sud, d'Ak Cay à Cevl ik ,  p é r i d o t i t e s ,  gabbros e t  d o l é -  / 
rites # 
Les p e r i d o t i t e s  s o n t  massives ,  mais p r é s e n t e n t  un.pendage v e r s  l e  N W  d ' e n -  
v i r o n  50°, s o u l i g n é  p a r  des s c h l i e r e n s  e t  d e  f i n s  l i t s  de  p y r o x g n o l i t e s  ; p r i n -  
c ipa l emen t  h a r z b u r g i t i q u e s  2 st ructure  panxénomorphe, e l les  ' s o n t  c o n s t i t u é e s  . 
p a r  55 2 65 % d ' o l i v i n e  [Fo 851, 30 3 35 % d ' e n s t a t i t e ,  10 % au maximum d e  
: d i o p s i d e  e t  1 à 2 % de p i c o t i t e  ch romi fè re  xénomorphe e t  amibaide ; l a  roche  
es t  f o r t e m e n t  s e rpen t in i s& e t  r i c h e  en m a g n é t i t e  a s s o c i é e  B de  l ' a n t i g o r i t e .  
Le p a s s a g e  entre ces p é r i d o t i t e s  e t  l a  masse gabbroïque q u i  . l eur  f a i t  s u i t e ,  
se f a i t  d ' a b o r d  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d ' u n s  séquence  où l ' o n  o b s e r v e  l a  f o r m a t i o n ,  
au sein d e  l a  h a r z b u r g i t e , - d e  p e t i t s  s i l l s  p l u s  ou moins anastomosés de  l euco-  
gabbro r o d i n g i t i s é  ; ceux-ci  augmentent e n  nombre e t  e n  t a i l l e  l o r s q u e  l ' o n  se  
d i r i g e  v e r s  l e  sud ,  confEran t  à l 'ensemble u n  a s p e c t  de  "brèches magmatiques". 
On o b s e r v e  ensuite,  u n e  alternance de bancs d ' é p a i s s e u r  mé t r ique  de gabbros 
mésoc ra t e s  e t  de  p é r i d o t i t e s  3 s t ruc ture  de c u m u l a t  e t  renfermant 5 à 10 % de  
p l a g i o c l a s e s  b a s i q u e s .  Le pendage de  ce t t e  s é r i e  q u e  l ' o n  p e u t  s u i v r e  sur 2 km 
e n v i r o n  [en comprenant l a  zone des  f i l o n e t s  gabbro ïques  e t  ce l l e  ces brèches 
'magmatiques], e s t  de  SOo W-NW, pendage que l ' o n  . r e t r o u v e  p l u s  au s u d ,  dans l a  
série .des gabbros rubanes .  . 
Le l i t a g e  des  gabbros rubanés e s t  dû, s0i.t 3 d e s  d i f f é r e n c e s  g r a n u l o m é t r i -  
ques ,  s o i t  B des  zones d ' accumula t ion  miné ra log ique  p r é f é r e n t i e l l e  ; ces r o c h e s ,  
s t ruc ture  de cumulat ,  c o n t i e n n e n t  50 % env i ron  de p l a g i o c l a s e s  d o n t  l a  teneur 
e n  a n o r t h i t e  (An 801 e s t  remarquablement c o n s t a n t e  dans  l 'ensemble de l a  s é r i e ,  
40 % au minimum de d i o p s i d e  p a r t i e l l e m e n t  o u r a l i t l s é ,  p a r f o i s  u n  peu  d ' o r thopy-  
r o x h e  ( b r o n z i t e l  e t  p l u s  rarement de l ' o l i v i n e  [Fo 651 ; les minéraux opaques 
s o n t  peu abondants  e t  il s ' a g i t  p re sque  t o u j o u r s  d ' i l m é n i t e .  La? $rf4~,laff3~ +y!)-
b r o s  rubanés  a au moins 3 km d ' é p a i s s e u r .  El le  es t  traversée pa'T -_lilnJems,pr@J&,~de 
dykes d o l é r i t i q u e s  s u b v e r t i c a u x  p r e s e n t a n t  p re sque  t o u j o u r s  d ~ a b ~ v l $ F & s ( ~ d ~ ~  !a 
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ref r o i  d i  ss emen t. 
Cette f o r m a t i o n ,  de  d i r e c t i o n  E-W, e n  t o u t  p o i n t  comparable au complexe 
f i l o n i e n  du Troodos d é c r i t  c i - d e s s u s ,  a e n v i r o n  i c i  3500 m de  l a r g e .  Notons 
que que lques  dykes d o l é r i t i q u e s  p l u s  ou moins d i s s é m i n é s ,  r ecoupen t  par en-  
d r o i t ,  a v e c  un pendage comparable à celui  de  l a  masse p r i n c i p a l e ,  l es  p é r i d o -  
t i t e s  e t  l a  zone de pas sage  des  p é r i d o t i t e s  aux gabbros ruban&. Les dykes o n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  une s t ruc ture  d o l é r i t i q u e  f i n e ,  a v e c  p a r f o i s  que lques  p a s s é e s  
f l u i d a l e s  ; i l s  renferment  e n t r e  50 e t  60 % d e  p l a g i o c l a s e s  [An 651, d e  l a  
hornblende [ souven t  accompagnée de  t r 6 m o l i t e 1 ,  de  l a  c h l o r i t e  e t  I O  % e n v i r o n  
de m a g n é t i t e .  La coupe s ' a r r ë t e  p r è s  du v i l l a g e  de  C e v l i k ,  en  r a i s o n  d e  l a  p&- 
sence d ' u n e  t r a n s g r e s s i o n  miocène ; on n ' o b s e r v e  donc i c i  aucun l i e n  entre les 
dykes  e t  les  l a v e s  en  c o u s s i n s  que  l ' o n  r e t r o u v e  i s o l é m e n t  e n  que lques  p o i n t s  
du massif e t  dont  on peut  s u p p o s e r  q u ' i l s  s o n t  les f i l o n s  n o u r r i c i e r s .  
' 
Les g r a n d s  t r a i t s  de l a  coupe du D j e b e l  Moussa montrent  c l a i r e m e n t  q u e l  
e s t  l ' o r d r e  de  fo rma t ion  de ses t r o i s  p r i n c i p a l e s  u n i t é s .  I1 n ' y  a aucun d o u t e  
sur l ' a n t é r i o r i t é  de  l a  masse p é r i d o t i t i q u e  e t  des  gabbros p a r  r a p p o r t  aux 
d o l é r i t e s  ; de p l u s ,  dans ce cas, l ' e n s e m b l e  p é r i d o t i t e - g a b b r o  a b a s c u l é  d ' en -  
v i r o n  45' a v a n t  l a  mise en p l a c e  du complexe f i l o n i e n .  Après cette mise en p l a c e ,  
t o u t  l ' e n s e m b l e  a dû ê t r e  r e p r i s  au c o u r s  des  d i f f é r e n t e s  phases  a l p i n e s ,  comme 
l e  montrent  les nombreuses zones d ' éc ra semen t  que l ' o n  r e n c o n t r e  dans l e  massif, 
a i n s i  que l e  v r a i s e m b l a b l e  re tournement  complet de l a  s é r i e  du Djebel  Moussa. 
La n a t u r e  d e s  r e l a t i o n s  entre p é r i d o t i t e s  et gabbros i n d i q u e  que  ces deux u n i t é s  
o n t  dû se  f o r m e r  à g r a n d e  p ro fondeur .  A p r e m i è r e  vue, l ' a n t é r i o r i t é  d e s  p6rido: 
t i t e s  p a r  r a p p o r t  aux gabbros est  t o u t  auss i  é v i d e n t e ,  ceux-ci ayan t  dû se dépo- 
s e r  au dos de  l a  masse p é r i d o t i t i q u e  a v a n t  que cel le-ci  se  s o i t  mise e n  mouve- 
m e n t ,  comme l ' i n d i q u e  l ' a n g l e  t r è s  a i g u  q u i  e x i s t e  entre les pendages r e s p e c t i f s  
de ces deux u n i t é s .  
B - Dans l a  région du Baër e t  du Bassit 
L ' a l l o c h t o n i e  de  l ' e n s e m b l e  o p h i o l i t i q u e  a été mise e n  Qvidence 
[LAPIERRE e t  PARROT - 19721. On o b s e r v e  une s é r i e  d ' é c a i l l e s  p é r i d o t i t o - g a b b r o ï -  
ques c o i n ç a n t  u n e  fo rma t ion  d ' â g e  t r i a s o - j u r a s s i q u e  r i c h e  e n  c h e r t s  à l a q u e l l e  
s ' a s s o c i e  u n  volcanisme a l c a l i n  9 d é b i t  e n  c o u s s i n s .  Sous les Qcai l les  pérido- 
t i t o - g a b b r o i q u e s  oh l ' o n  r e t r o u v e  t o u s  les termes d é c r i t s  dans  l e  Hatay, appa- 
raissent d e s  lambeaux de  pouss6e de roches métanorphiques a m p h i b o l i t i q u e s  e t  
q u a r t z i t i q u e s ,  p a r f o i s  très i m p o r t a n t s .  Vers l e  Nord, l ' e n s e m b l e  r e p o s e  p a r  un 
c o n t a c t  anormal s u r  l es  calcaires  s é n o n i e n s  du D j e b e l  Acra, e t  est  t r a n s g r e s s é  
au Sud p a r  une fo rma t ion  calcargo-marneuse d '6ge  m a e s t r i c h t i e n  s u p é r i e u r .  Le 
sens du c h a r r i a g e ,  d ' bge  m a e s t r i c h t i e n ,  se f a i t  e n  g r o s  du NE vers l e  SW. 
